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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)
In this final project we will talk about the not so common situation where the 
legal figure is still holding to regulation. The right of conscientious objection 
is not yet defined and that’s why we can find different positions - in some 
cases highly contradictory - about the right. In June 2015 the Spanish 
Constitucional Court had a golden opportunity to resolve various issues raised 
by this right to object. The chance to regulate the right of conscientious 
objection being given to health professionals, as pharmacists are, the 
Constitucional Court was unable to explain it completely, so we still find 
doubts about it.
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En	este	trabajo	de	fin	de	estudios	nos	centramos	en	el	escenario	poco	común	en	el	
cual	una	figura	jurídica	es	todavía	objeto	de	ma0zación.	El	derecho	a	objetar	no	se	
encuentra	aún	delimitado	y	es	por	ello	por	lo	que	encontramos	diferentes	posturas	-	
en	muchas	ocasiones	muy	contrapuestas	-	respecto	a	la	misma.	En	junio	de	2015	el	
Tribunal	 Cons0tucional	 tuvo	 una	 oportunidad	 de	 oro	 para	 dar	 solución	 a	 las	
diferentes	cues0ones	que	plantea	este	derecho	a	objetar.	No	obstante,	el	Tribunal	
no	supo	estar	a	la	altura	y	tras	la	misma	podemos	ver	que	el	escenario	no	ha	ido	a	
mejor.	 Ante	 la	 oportunidad	 de	 regular	 el	 derecho	 a	 objetar	 por	 parte	 de	 los	
profesionales	 sanitarios,	 como	 lo	 son	 los	 farmacéu0cos,	 el	 Tribunal	 Cons0tucional	
no	supo	ma0zar	del	todo	y	aún	encontramos	dudas	respecto	a	la	misma.	
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